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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Diagnóstico del Sistema Turístico 
en el distrito del Rímac”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Licenciada en Administración en Turismo y Hotelería.  
  






















Esta presente investigación se denomina “Diagnóstico del sistema turístico en el 
distrito del Rímac”, teniendo como objetivo general conocer la situación actual del 
sistema turístico del distrito en mención durante el periodo del 2016. Asimismo 
contamos con una problemática general: ¿Cuál es la situación actual del sistema 
turístico del distrito del Rímac durante el periodo 2016? Esta pregunta y el objetivo 
nos ayudarán a cumplir con nuestro fin del estudio mediante instrumentos, los 
cuales han sido validados por tres docentes de la prestigiosa Universidad César 
Vallejo. 
 
Es de nuestro conocimiento que hoy en día, el diagnóstico es de suma 
importancia para la planificación turística brindando datos muy confiables 
mediante entrevistas, guías de observación o inventarios, además da cabida a 
futuros proyectos turísticos con el fin de mejorar una determinada zona o territorio. 
 
Conforme avanzaremos con la investigación, ustedes analizaran nuestro marco 
teórico, al igual que nuestra teoría base, puesto que es un tema amplio y extenso 
pero sobretodo llamativo para poderlo explicar. 
 
Me despido con el fin de que la investigación supere con sus expectativas. 
 












This research is called "Diagnosis of the tourism system in the Rímac district", 
having as general objective to know the current situation about tourism system 
about the district mentioned during the period of 2016. We also have a general 
problem: What is the current situation tourism system of the Rimac district during 
the period 2016? This question and the objective will help us to understand our 
end of the study through instruments, which have been validated by three teachers 
of the prestigious University Cesar Vallejo. 
 
It is our knowledge that today, the diagnosis is very important for tourism planning, 
providing very reliable data through interviews, observation guides or inventories, 
and also accommodates future tourism projects in order to improve a particular 
area or territory. 
 
As we go forward with the research, you will analyze our objectives, as well as our 
basic theory, since it is a broad and extensive subject but especially to be able to 
explain it. 
 
I hope that this research to exceed its expectations. 
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